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1 L’A. étudie les concepts de vojūd et de velāyat dans la pensée de trois philosophes de
l’époque qajare : ‘Alī Modarres Zonūzī, Moḥammad Reḍā Qomše’ī et le fameux Mollā Hādī
Sabzevārī.  Tous les  trois  ont notamment développé la pensée du philosophe safavide
Mollā Ṣadrā. Ils ont critiqué les positions d’écoles de pensée contemporaines, notamment
la šeyḫiyye.
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